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た ( 滋賀県大中の湖遺跡や岡山県津島遺跡といった 1960 年代の調査で、水田址の可能性

































代民政経済の数的研究』(1927 年・1972 年復刻 )にもとづいた奈良時代の水田等級別の収
穫量や扶養人口・労働人口想定を参照しつつ、登呂ムラの収穫量と人口をさまざまな条件
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